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В итоге, можно сделать вывод, что наиболее высокая зависимость факторов с обобщающим по-
казателем наблюдается в г. Минске, Минской и Витебской областях.  
Социально–экономическое развитие региона – это центральная функция органов власти регио-
на, которая становится особенно актуальной во время структурных изменений. Анализ и прогно-
зирование социально–экономического развития является отправной точкой работы по управлению 
региональным развитием. На основе обоснованного прогноза определяются цели социально–
экономического развития региона, уточняются программные мероприятия и приоритеты в разви-
тии регионального хозяйственного комплекса. 
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В современных условиях интенсивного развития экономики, требующих оперативных антикри-
зисных мер, и крупномасштабного трансграничного перемещения капитала, глобализации произ-
водства и рынков конкурентоспособность товаров, предприятий и стран все в большей степени 
определяется способностью национальной экономики генерировать и внедрять новые технологии. 
Поэтому в настоящее время традиционная научно–техническая политика уступает место политике 
инноваций, сфокусированной на практическом применении и получении коммерческой отдачи от 
нововведений, что стимулирует возникновение новых типов компаний и соответствующих видов 
их финансирования, например венчурного [1]. 
На современном этапе венчурный бизнес развился в мощную мировую индустрию. Он является 
средством высокодоходного размещения капитала и эффективным механизмом внедрения инно-
ваций. Мировое сообщество уже давно и очень активно использует возможности венчурных ин-
струментов для развития реального сектора экономики и повышения доходности активов. Лиде-
ром в венчурной индустрии всегда являлись США. Доля фирм на ранних стадиях развития в числе 
получателей инвестиций здесь очень велика: около 25 % (в Европе 6...8 %). Показатель доходно-
сти венчурных фондов всех стадий в США (Internal Rate of Return (IRR) – внутренняя норма до-
ходности) за долгосрочный период (20 последних лет) составил 16,4 % в год, при этом доходность 
фондов ранних стадий была 20,8 %. Эффективность венчурного сектора в экономике США под-
тверждается тем фактом, что на 2006 г. объем венчурных инвестиций составлял 0,2 % ВВП, в то 
время как доходы предприятий, получивших эти инвестиции, составили 17,6 % ВВП США, при 
этом на них работало 9,1 % занятых в частном секторе. 
Для Республики Беларусь представляется актуальным формирование новой экономики – эко-
номики знаний, в основе которой должна лежать инновационно–инвестиционная модель устойчи-
вого экономического роста. 
Анализируя количество инновационно активных предприятий в Республике Беларусь, можно 
заметить, что, по сравнению с 2009 годом, их количество в 2010 году увеличилось на 100 единиц и 
составило 324 предприятия, (15,4 % от общего числа организаций промышленности в стране) в 
2009 году этот показатель равнялся 12,1% [2]. 
Значительный рост данного показателя отмечается за последние три года, в 2012 г. насчитыва-
лось уже 437, а в 2013 г. – 411 инновационно–активных организаций промышленности (т. е. видим 
незначительный спад). При этом отмечается аналогичная тенденция увеличения доли инноваци-
онно–активных организаций в общем числе обследованных организаций республики в 2011–2013 
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гг. Долю инновационно активных предприятий в Беларуси к 2015 году планируется довести до 
30,5%.[2]. 
Однако как показала практика, запустить венчурные механизмы сразу и без ошибок не удается. 
Тем не менее, есть ряд негативных факторов, которые необходимо преодолеть с целью даль-
нейшего развития венчурного бизнеса в стране. Назовем их: 
1. Отсутствие в Республике Беларусь отрасли венчурного инвестирования. 
2. Отечественные и иностранные инвесторы не осуществляют крупные инвестиции в формиро-
вание белорусской высокотехнологичной экономики. 
3. Отсутствие прорывных технологий и идей. 
4. Не в полной мере проработано законодательство по данной проблематике. 
По мнению экспертов, осуществляющих венчурное финансирование, основными моментами, 
сдерживающими формирование в Республике Беларусь венчурной отрасли, являются: во–первых, 
отсутствие грамотного регулирования венчурной деятельности; во–вторых, практически неразви-
тый рынок ценных бумаг. 
Помимо вышесказанного, можно выделить еще пару ключевых проблем: 
– Негибкое корпоративное законодательство. 
– Не в полной мере разработан механизм защиты интеллектуальной собственности. 
Основным выводом, по выше изложенному можно сказать что, венчурное инвестирование яв-
ляется одним из главных факторов закономерного развития инновационных процессов в экономи-
ческой системе и основным стратегическим направлением повышения конкурентоспособности 
отечественной экономики. 
Переход на инновационный путь развития для белорусской экономики на современном этапе её 
развития жизненно необходим, поскольку она в силу объективных причин все глубже интегриру-
ется в европейские и мировые экономические процессы. 
Однако повышение ее конкурентоспособности возможно лишь при условии целенаправленной 
разработки и формирования национальной инновационной системы, рыночной трансформации 
действующего научно–технического потенциала Беларуси с ориентацией на мировые тенденции в 
инновационной сфере при обязательном учете собственных особенностей и интересов. 
В современных условиях функционирования субъектов хозяйствования все более явно иннова-
ции превращаются в движущую силу, которая может определять их стратегическое будущее. 
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Международное сотрудничество в сфере науки, технологий и инноваций растет опережающи-
ми темпами, причем, в условиях глобализации развитие производительных сил в обществе сопро-
вождается расширением и развитием не только экономических, политических и правовых, но и 
научно–технических связей между государствами. 
При этом существенное значение такое сотрудничество имеет не только для разработки и ком-
мерциализации новых технологий, но и для внедрения новых методов управления инновационным 
развитием, в том числе и на государственном уровне. В этой связи необходимо учитывать измене-
ния в инновационной политике наиболее развитых стран и конструктивно адаптировать лучшие 
практики.   
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